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Bütün dünyanın «Muhteşem 
Süleyman» adıyla andığı Ka­
nunî Sultan Süleyman kendi 
adına bir cami yaptırmaya ka­
rar verdiği zaman bu ibadetha­
nenin o güne kadar bir eşine 
daha rastlanmadık derecede 
muhteşem bir bina olmasını is­
temişti.
Kanunî Sultan Süleyman nice za­
mandan beri adına bir cami inşa 
ettirmeyi isterdi, ancak ömrü or­
dusunun başında sefer ve fütuhat­
ta geçen ünlü hakan bir türlü bu 
arzusunu tahakkuk safhasına koy­
duracak fırsatı bulamamıştı. Niha­
yet 1449 yılı kışını Halepte geçiren 
55 yaşındaki «Muhteşem Süley­
man» bahar başında İstanbul'a dön­
düğü zaman derhal Sermimar Koca 
Sinan'ı huzuruna çağırtmış ve adı­
na muhteşem bir cami yapılması 
emrini vermişti.
Koca Sinan önce bu cami için mü­
sait bir yer aramış, sonra da plâ­
nını çizmişti. Kanunî Sultan Süley­
man Han, adını taşıyacak cami için 
Koca Sinan'ın seçtiği yeri de çiz­
diği plânı da pek beğenmiş ve der­
hal inşaasına başlanmasını emret­
mişti.
Ünlü mimar, bu cami için Halice 
nazır bir tepe üzerindeki Eski Sa­
ray'ın yerini seçmişti. Burası, eski 
İstanbul'un üzerine kurulduğu 7 te­
peden birini teşkil ediyordu. Bura­
da inşa edilecek muhteşem bir ca­
mi, bir kat daha heybet kazanabi­
lecekti.
Koca Sinan «Süleymaniye» adını 
taşıyacak camiin plânını çizerken, 
bu binanın Ayasofyayı gölgede bı­
rakacak bir ihtişamda olmasına da 
bilhassa dikkat etmişti.
Süleymaniye camiinin temeli, 13 ha­
ziran 1550 cuma günü Kanunî Sul­
tan Süleyman'ın da hazır bulunduğu 
bir merasimle atıldı. Temele ilk har­
cı ise büyük din adamı Şeyhülislâm 
Ebussuut Efendi koydu.
Mimar Sinan bu büyük camiin in­
şaatına başlarken devrin en mahir 
sanatkârları ile en meşhur mimarla­
rını bir araya toplamış ve her birine 
ayrı ayrı vazifeler vermiş, kendisi 
de büyük bir titizlikle bu işlerle 
bizzat alâkadar olmuştu.
Camiin temellerini dayayacak kaya­
lık sathın bulunması için üç yıla 
yakın bir zaman harcanmış, üç yıl 
da bu temellerin toprak sathına yer­
leştirilmesi için beklenmişti. Bütün 
bunlar yetmiyormuş gibi temeller 
üzerine duvarların örülmesine baş­
lanmak için de bir yıl beklenmişti. 
İnşaatın bu derece ağır gitmesi ve 
aradan 7 yıl geçmesine rağmen da­
ha görünürde en ufak bir izin ol­
maması Kanunî Sultan Süleyman'ı 
fena halde sinirlendiriyordu. Koca 
Sinan'ın işi bu derece ağır tutma­
sının nedeni ise, üzerinde yerleşti­
receği o muhteşem binanın temel­
lerinin tam mânasiyle sağlamlaşması 
temininden başka bir şey değildi. 
Zira O, inşa edeceği camiin kıya­
mete kadar bütün ihtişamı ile ayak­
ta kalmasını arzulamakta idi.
İnşaatın bu derece uzaması komşu 
İslâm ülkelerinde dahi menfî tesir 
yaratmış, temellerden sonra inşaa­
tın durması Iran Şahı Tahmasb 
Han'a «Cami inşaasından vazgeçil­
di» şeklinde duyurulmuştu. Bunun
üzerine Şah Tahmasb Han çok kıy­
metli mücevherlerle dolu bir çekme­
ce ile bir de mektup hazırlayıp bu­
nu Sefiri vasıtasıyla Kanunî Sultan 
Süleyman'a göndermişti.
Şah Tahmasb yazdığı mektupta: 
«Mesmuumuz oldu ki, camii itmam 
etmeye kudretiniz kalmayıp feragat 
etmişsiniz. Size karşı olan dostlu­
ğumuza binaen bu kadar mal ve 
hazain ile bu kadar cevahir gönder­
dik. Bu cevahiri satıp ve bu malı 
sarfedip camii itmam etmeye sây 
ve ihtimam ediniz ki bizim dahi 
hayratınıza hissemiz ola» diyordu. 
Kanunî Sultan Süleyman Tahmasb 
Hân'ın bu mektubu karşısında fena 
halde öfkelenmiş, getirilen malları 
Sefirin gözü önünde fakir fukaraya 
dağıttırmış, cevahir çekmecesini de 
Sinan'a verip;
«—  Bu taşlar benim camiimin taş­
ları yanında kıymetsizdir. Tez bun­
ları sair çakıl taşlarının içine koyup 
bina eyle» demişti.
Ve taşlar Sefirin gözleri önünde har­
cın arasına katılmıştı.
Bu hâdiseden sonra Kanunî Sultan 
Süleyman inşaatın uzayıp gitmesine 
büsbütün sinirlenmeye başlamıştı. 
Koca Sinan'ı çekemiyenlerin de bu­
nu fırsat bilerek Hünkâr'a karşı yap­
tıkları dedikodular karşısında Ka- 
nunî'nin Sermimarına karşı olan iti­
madı gittikçe azalmaya başlamıştı. 
Bir gün büyük bir öfke içinde inşaat 
yerine giden Kanunî Sultan Süley­
man, Mimar Sinan'ı mihrap ve min­
ber ile meşgul bulunca büsbütün
hiddetlenmiş ve:
«—  Niçin benim camiimle mukay- 
yed olmayup mühim olmayan nes­
nelerle tatili evkat edersin? Ced­
dim Sultan Mehmet Han mimarı 
sana numune yetmez mi bre Si­
nan?» diye gürlemiş ve «Bu bina 
ne zaman tamam olur, tez söyle. 
Yoksa sen bilirsin...» demişti. 
Koca Sinan büyük bir sükûnet için­
de:
«—  SaadetlÛ Padişahımın devletin­
de inşaallah-y taâlâ iki ayda tamam 
olur...» cevabını vermişti.
Koca Sinan gerekli bütün hazırlık­
ları esasen yapmış olduğundan son 
bir gayretle inşaatı iki ayın içinde 
tamamlayıverdi. Bu o derece büyük 
bir intizam içinde olup bitmişti ki 
Kanunî Sultan Süleyman dahi in­
şaatın iki ayda nasıl bittiğine hayret 
içinde kaldı.
Süleymaniye camii, 16 ağustos 1557 
günü yapılan büyük bir merasimle 
ibadete açıldı.
Koca Sinan ikinci ayın sonunda ca­
miin altın anahtarını Kanunî Sultan 
Süleymana teslim ettiği zaman Ci­
han Padişahının ünlü mimara karşı 
duyduğu hayranlık bir kat daha art­
mıştı.
«Muhteşem Süleyman» adını taşı­
yan muhteşem esere hayran olmuş­
tu. Bu camiin kapısını açmaya ki­
min lâyık olduğunu Odabaşısından 
sormuş, o da:
«—  Padişahım, Mimar Sinan Ağa 
bendeniz bir piri azizdir, bu babda 
cümleden elyak ol emektar kulun­
dur» cevabını vermişti.
16 ağustos cuma günü yapılan açı­
lış merasimi sırasında altın anahtarı 
belinden çıkaran Kanunî Sultan Sü­
leyman, Süleymaniye gibi bir hâ­
rikayı bina eden büyük sanatkâra 
uzatıp:
«— Bina eylediğin bu beytullahı, 
sıdku safa ve dua ile senin açman 
evlâdır» demişti.
Koca Sinan hudutsuz bir haz içinde 
altın anahtarı Muhteşem Süleyman' 
ın elinden almış ve kapıyı besmele 
ile ebedî Türk ve müslüman nesil­
lerin ibadetlerine açmıştı.
57 metre uzunluğunda ve 60 metre 
genişliğinde, yaklaşık olarak 3.500 
metrekarelik bir saha üzerine Sü­
leymaniye camiinin inşaatı 7 yıldan 
6 gün eksik sürmüş ve bugünkü 
râyice göre yaklaşk olarak 700 mil­
yon liraya mal olmuştu. Şüphesiz 
ki bu meblâğ cami için harcanan 
paranın maddî karşılığını teşkil et­
mektedir. Sanat yönünden değeri 
ise madde ile ölçülemiyecek dere­
cededir.
Camiin inşaasında kullanılan malze­
me Istanbuldan ve imparatorluğun 
diğer memleketlerinden temin edil­
mişti. 26 metre çapında ve 53 met­
re yüksekliğindeki kubbenin dayan­
dığı dört büyük kemer arasındaki 
dört büyük askının ayaklarından biri 
İskenderiye,den biri Beyruttaki Baal­
bek harabelerinden, biri Sarayı 
Âmire civarındaki harabelerden, 
dördüncüsü de Fatihteki Kıztaşı’n- 
dan getirtilmişti.
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Ünlü Mimar Sinan'ın muhteşem Süleyman adına yarattığı eseri Süleymaniye camii. (Fotoğraf Ara Güler)
Evliya Çelebi bu dört sütunun hi­
kâyesini şöyle nakleder:
«Camiin sağında ve solunda dört 
adet Somaki mermer sütunlar var­
dır ki her biri onar Mısır hâzinesi 
kıymet eder. Mısır diyarında bir ka­
dim şehirden Nil ile Iskenderiyeye, 
andan Karınca Kaptan sal gemilere 
yükleyip muvafık eyyâm ile İstan­
bul'da Unkapanına getirip andan 
Vefa meydanına, andan da Süley­
maniye camiinde Karınca Kaptan 
dört adet sütunları Süleyman Hana 
teslim ettikte Süleyman Hân hazze­
dip hizmeti mukabelesinde Karınca 
kaptana Yılanlı Ceziresi sancağını 
ihsan eylemişti...»
Koca Sinan, şaheserinin plânını biri 
avlu, diğeri asıl camii ihtiva etmek 
üzere iki kare üzerine çizmişti. Av­
lunun dört köşesinde dört minare 
bulunmaktadır. Bunlardan camie 
yakın olanlar daha büyük ve üçer 
şerefelidir. Avlunun ucundakiler ise 
ikişer şerefelidir. Böylelikle toplamı 
10'u bulan şerefeler, Kanunî Sultan 
Süleyman'ın Onuncu Padişah oldu­
ğunu göstermektedir.
Camiin iç avlusuna üç kapıdan gi­
rilmektedir. Bu kapılardan en büyü­
ğü ortadakidir. Kapının üstü Sel­
çuk izlerini taşıyan mermer işçiliği 
ile süslü bulunmaktadır. Kitabesin­
de «Kelime-i Tevhid» yazılıdır. Av­
lunun ortasında, dikdörtgen şeklin­
de ve her tarafı gayet ustalıkla iş­
lenmiş tunç kafesli mermer bir şa­
dırvan bulunmaktadır.
Süleymaniye camiinin ekseri kapı­
ları abanozdan yapılmıştır. Minber 
ile mihrab mermer oymacılığının, 
vâiz kürsüsü de tahta işlemeciliğ - 
nin birer şaheseridir. Mihrabın sağ 
ve sol tarafları ırfavi zemin üzerine 
beyaz hatlı Kütahya çinileriyle süs­
lüdür. Camiin 138 penceresi mev­
cut olup bunlardan içeri giren ışığın 
akislerindeki ustalık büyük Sinanın 
dehasının bir başka örneğini teşkil 
etmektedir. Ayrıca kubbesi de hiç 
bir camide eşine rastlanmıyacak 
kadar tannandır. Ekosu en kuvvetli 
cami Süleymaniyedir. Ayrıca ca­
miin 138 penceresini kaplayan renk­
li camlar da Sarhoş İbrahim adıyla 
anılan büyük bir ustanın eseridir. 
Kubbedeki «Allah gökleri yaratmış­
tır» diyen âyet de Karahisarî Şem- 
seddin Efendi'nin şaheseridir. Mih­
rabının yanındaki altın kaplama 
şamdanlarla billûr kandiller de ayrı 
birer sanat değeri taşımaktadır. Ay­
rıca avluyu çevreleyen 28 kubbeli 
ravâk da fevkalâdedir. Avlu, 10’u 
beyaz, 12'si pembe mermerden ve 
2'si de somakiden olmak üzere 24 
sütunlu bir ravakla çevrili bulunmak­
tadır.
Süleymaniye camiinin altına ayrıca 
iki bedesten, bir tarafında büyük bir 
medrese, diğer tarafında misafir 
tabhanesi, ayrıca misafirhane, da- 
rüşşifa, imaret, kiler, mutfak, fırın, 
muallimhane, üç sebil ve bir de 
çarşı inşa olunmuştu. Kanunî Sul­
tan Süleyman, bıraktığı vakfiye ile
camide hizmet göreceklerin yövmi- 
yelerini dahi tespit etmişti. Bu va­
kıfnamede imarette pişecek yemek­
lerin listesine kadar herşey eksik­
siz olarak düşünülüp kaleme alın­
mıştı.
KANUNİ SULTAN 
SÜLEYMAN'IN TÜRBESİ
Cihan Padişahı «Muhteşem» Kanu­
nî Sultan Süleyman, adını taşıyan 
bu muhteşem camiin yanındaki tür­
bede yatmaktadır. Avluda bulunan 
türbe çift kubbeli olup iki kubbe 
arasında birkaç metrelik mesafe 
vardır. İç kubbenin altı necef taş­
larıyla süslü bulunmaktadır. Ayrıca 
çini üzerine yazılmış «Âyetül Kürsî» 
bütün türbeyi çepeçevre kuşatmak­
tadır. Bu türbe de Koca Sinan'ın 
şaheserlerinden biridir. Sekiz köşe­
li binanın her köşesinde kitabeler 
bulunmaktadır. Türbeye giriş kapısı 
abanoz ağacından mamûl olup fil­
dişi kakmalı ve oymalıdır. Kapının 
bir kanadında «Lâilâhe illallah», di­
ğer kanadında ise «Muhammed Re- 
sulüllah» yazılıdır.
Kanunî Sultan Süleyman'ın türbe­
sinde yedi sanduka bulunmaktadır. 
Buraya ilk olarak defnedilen Ka­
nunî, tam ortada bulunan ve kapının 
karşısına rastlayan en yüksek san­
dukada yatmaktadır. Bu sanduka­
nın sağdan ilk üçü sırayla II. Ah- 
med'in kızı Âsiye Sultan, II. Süley­
man'ın annesi Saliha Valide Sultan 
ve Kanunî'nin kızı Mihrimah Sul- 
tan'a, sol tarafındakiler ise sağdan
sırayla II. Süleyman, II. Ahmed ve 
II. Ahmed'in Hasekisi Rabia Sul- 
tan'a aid bulunmaktadır.
Kanunî Sultan Süleyman'ın türbesi­
nin hemen yanındaki ikinci kubbe­
nin altında ise Hurrem Sultan yat­
maktadır. Bu türbe de keza Mimar 
Sinan'ın eseri olup sekiz köşelidir. 
Bu türbenin içi de şaheser çinilerle 
süslü bulunmaktadr. Bu türbede 
Muhteşem Süleyman’ın hayat arka­
daşı Hürrem Sultan'dan başka II. 
Selim'in şehzadesi Sultan Mehmet 
ile Hatice Sultanın kızı Hanım Sul- 
tan’ın sandukaları bulunmaktadır. 
M İMAR SİNAN TÜRBESİ 
Koca Sinan, Süleymaniye camii ile 
külliyesinin bir köşesine kendisi 
için de bir türbe yapmıştı. Eski Ağa- 
kapısı'nın karşısındaki köşe başın­
da bulunan bu türbe som mermer­
den yapılmış olup üstünde ufak bir 
kubbesi bulunmaktadır. Dikdörtgen 
şeklindeki bu türbe 6 ayak üzerin­
de durmakta olup etrafı açıktır. 
Sandukanın baş ve ayak uçları yek­
pare mermerden olup baş taşında 
son derece sanatkârane yontulmuş 
burma bir haseki kavuğu bulunmak­
tadır. Koca Sinan, içinden yetiştiği 
yeniçeri ocağnı hiçbir zaman unut­
mamıştı. Türbenin sokağa bakan 
duvar penceresi üzerinde de XVI. 
yüzyılın en büyük bir nakkaş ve 
- şairi olan Mustafa Sâi Çelebi'ye 
aittir:
(devamı Sa. 24, Sü. 3 de)
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